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La inclusión financiera, consiste en acercar los servicios financieros a todos los 
segmentos de la población, en el Perú este proceso de inclusión viene mejorado en 
la última década, producto de los esfuerzos desplegados por el sector público, en 
especial por el Banco de la Nación, el brazo financiero del estado, que como parte 
de su política brinda servicios financieros de calidad en cada rincón del país a través 
de sus red de agencias. 
El presente trabajo de investigación abordó de la inclusión financiera, 
específicamente los factores que limitan su crecimiento en el Banco de la Nación - 
Sede Principal, así como los indicadores que predominan dentro de cada factor 
institucional, político y económico, esto con el objetivo de poder mostrar los 
indicadores más débiles que el Banco tiene que reforzar a través de ciertos ajustes 
o modificaciones en sus políticas, directivas, planes operativos institucionales o 
planes estratégicos. 
En la búsqueda de cumplir con este objetivo principal, me llevó a planificar 
esta investigación bajo un enfoque cuantitativo, tipo sustantivo y de nivel 
explicativo, diseño no experimental, sustentado y fundamentado con datos 
estadísticos, los cuales fueron recogidos de una muestra de 292 trabajadores del 
Banco de la Nación, estos datos fueron procesados por el software estadístico 
SPSS v.22 y los resultados obtenidos fueron interpretados, contrastados y 
discutidos, de acuerdo a nuestra teoría contenida en los capítulos contenidos en mi 
tesis. 
Al respecto paso a describir la tesis, la cual está formada de ocho capítulos. 
En el capítulo I, Introducción, se mencionan los antecedentes nacionales e 
internacionales, el fundamento teórico, principio teórico, enfoque teórico, las 
características, elementos e indicadores de la inclusión financiera, también se 
describe la realidad problemática, la formulación del problema, la hipótesis y los 
objetivos. En el capítulo II, encontramos el Marco Metodológico, en donde se detalla 
lo concerniente a la operacionalización de variables, metodología, población, 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como los métodos 




investigación, en el capítulo IV, Discusión de resultados, en el capítulo V, 
Conclusiones, en el Capítulo VI, Recomendaciones, en el Capítulo VII, Referencias, 
en el Capítulo VIII, se muestran los apéndices.  
Las fuentes utilizadas en esta investigación, han sido extraídas de anteriores 
trabajos que tratan aspectos similares al tema de investigación elegido, dicha 
relación de fuentes se encuentra en las referencias. 
Finalmente, estimados miembros del jurado, pongo a sus disposición esta 
investigación, la cual es producto de la dedicación de muchas horas, esperando 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar cuál es el factor 
predominante que limita el crecimiento de la inclusión financiera en la sede principal 
del banco de la nación, además de establecer el indicador predominante dentro de 
cada factor institucional, político y económico. 
Esta investigación fue desarrollada utilizando el paradigma positivista, un 
enfoque cuantitativo, el tipo de estudio sustantivo, un diseño de investigación no 
experimental y un método de investigación hipotético deductivo. En este estudio 
participaron 292 personas, las cuales fueron encuestadas y el análisis de los datos 
recogidos se realizó con el software estadístico SPSS versión 22, para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach y para el análisis 
confirmatorio se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov, con lo que 
se determinó que son datos no normales y se utilizó el estadístico no paramétrico 
y una regresión logística. 
El trabajo de investigación demostró que el factor predominante que limita el 
crecimiento de la inclusión financiera en la sede principal del Banco de la Nación, 
es el factor económico, por lo que se rechaza la hipótesis general de la 
investigación y se concluye que este factor necesita mejorar, ya que sus 
indicadores demuestran cierta debilidad. 
Palabras claves: Factores que limitan la inclusión financiera, factor institucional, 






This research aims to determine which is the predominant factor limiting the growth 
of financial inclusion in the headquarters of the Banco de la Nacion, besides 
establishing the predominant indicator within each institutional, political and 
economic factor. 
This research was developed using the positivist paradigm, a quantitative 
approach, the type of substantive study, a non-experimental research design and 
method of deductive hypothetical research. This study involved 292 people, which 
were surveyed and analysis of the collected data was performed using the statistical 
software SPSS version 22 for the reliability of the instrument Cronbach's alpha was 
used and for confirmatory analysis normality test was used Kolmogorov - Smirnov, 
which was determined non-normal data and nonparametric statistical and logistic 
regression was used. 
The research showed that the predominant factor limiting the growth of 
financial inclusion in the headquarters of the National Bank, is the economic factor, 
so that the general research hypothesis is rejected and it is concluded that this factor 
needs improve, as their indicators show some weakness. 
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